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ɜ ɬɸɪɤɨɥɨɝɢɢ ɬɚɤ ɢ ɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɢ ɇɇ Ɏɚɬɬɚɯɨɜɚ ȽȺ Ȼɚɝɚɭɬɞɢɧɨɜɚ ɅɄ Ȼɚɣɪɚɦ
ɨɜɚ ɁȺȻɢɤɬɚɝɢɪɨɜɚ ɌȽ Ȼɨɱɢɧɚ ɇɆ ɀɚɧɩɟɢɫɨɜɚ ɊɊ Ɂɚɦɚɥɟɬɞɢɧɨɜ ɉȽ ɂɞɪɢɫɨɜɚ Ʌɏ ɇɭɪɵɟɜɚ
Ɇȼ ɉɨɪɯɨɦɨɜɫɤɢɣ ɇɊ Ɉɣɧɨɬɤɢɧɨɜɚ ɢ ɞɪ ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɯ
ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸɫɩɟɰɢɮɢɤɭɩɚɪɟɦɢɣɤɨɬɨɪɵɟɩɟɪɟɞɚɸɬɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟɞɥɹɧɚɪɨɞɚɨɛɪɚɡɵɢɫɢɦɜɨɥɵɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɐɟɥɶɧɚɲɟɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ±ɩɨɤɚɡɚɬɶɤɚɤɜɬɚɬɚɪɫɤɢɯɢɭɣɝɭɪɫɤɢɯɩɚɪɟɦɢɹɯɨɬɪɚɠɟɧɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɞɜɭɯɷɬɧɨɫɨɜɢɡɚɤɪɟɩɥɟɧɜɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚɯ
ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɥɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɢ ɭɣɝɭɪɫɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜɢɰɚɯ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɝɪɭɩɩ ɥɟɤɫɟɦɵ ɩɪɢɫɭɳɢɟ ɢ ɬɚɬɚɪɫɤɢɦ ɢ ɭɣɝɭɪɫɤɢɦ ɩɨɫɥɨɜɢɰɚɦ ɥɟɤɫɟɦɵ ɩɪɢɫɭɳɢɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɬɚɬɚɪɫɤɢɦ ɩɨɫɥɨɜɢɰɚɦɥɟɤɫɟɦɵ ɩɪɢɫɭɳɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɣɝɭɪɫɤɢɦ ɩɨɫɥɨɜɢɰɚɦ Ʉɪɭɝ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɬɚɬɚɪɚɦɢ
ɢ ɭɣɝɭɪɚɦɢ ɪɟɚɥɢɣ ɮɥɨɪɵ ɜ ɩɨɫɥɨɜɢɰɚɯ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɫɯɨɞɟɧ ɋɨɜɩɚɞɚɸɬ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɞɟɪɟɜɨ ɩɨ
ɬɚɬɚɪɫɤɢȺɝɚɱ ɛɟɥԥɧɚɝɚɱ ɬɢԙ ɬԛɝɟɥ ɩɨɭɣɝɭɪɫɤɢȺɥɦɚɹɝɢɱɢɞɚɧɠɢɪɚɤ ɱԛɲɦԥɫ ɤɚɦɵɲ ɩɨɬɚɬɚɪɫɤɢ
ȻɟɬɟɲɟɹɦɚɧɤɚɦɵɲɧɵɫɭɷɱɟɧɞԥɭɬɚɥɵɪɩɨɭɣɝɭɪɫɤɢɄɨɦɭɱɧɢɤɢɹɬɭɬɫɚԙɤɨɥɭԙɧɢɤɟɫԥɪɰɜɟɬɨɤɩɨ
ɬɚɬɚɪɫɤɢɆɚɣɫɵɡɱԥɱԥɤɹɪɵɥɦɚɫɩɨɭɣɝɭɪɫɤɢԢԥɪɝԛɥɧɢԙԧɡɢɝԥɯɚɫɩɭɪɢɝɢɛɚɪ
ȼ ɬɚɬɚɪɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟɦɧɨɝɨɩɨɫɥɨɜɢɰ ɨ ɞɟɪɟɜɶɹɯɗɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɥɟɫ ɡɚɧɢɦɚɥ ɜɚɠɧɨɟɦɟɫɬɨ
ɜɠɢɡɧɢɬɚɬɚɪɈɬɫɸɞɚɨɧɢɩɨɥɭɱɚɥɢɦɚɬɟɪɢɚɥɞɥɹɨɪɭɞɢɣɬɪɭɞɚɢɩɪɟɞɦɟɬɨɜɨɛɢɯɨɞɚɬɨɩɥɢɜɨɡɞɟɫɶɨɧɢ
ɨɯɨɬɢɥɢɫɶɉɨɷɬɨɦɭɜɩɨɫɥɨɜɢɰɚɯɧɚɲɥɢɨɬɪɚɠɟɧɢɟɩɨɪɨɞɵɞɟɪɟɜɶɟɜɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟɞɥɹɫɦɟɲɚɧɧɵɯɥɟɫɨɜɄ
ɪɟɚɥɢɹɦɮɥɨɪɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɦɬɨɥɶɤɨɜɬɚɬɚɪɫɤɢɯɩɨɫɥɨɜɢɰɚɯɧɚɩɪɢɦɟɪɨɬɧɨɫɹɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟɧɚɡɜɚɧɢɹ
ɪɚɫɬɟɧɢɣɨɫɢɧɚɍɫɚɤɭɬɵɧɧɵԙɤԧɥɟɨɱɚɜɟɪɛɚɌɚɥɞɚɧɞɭɝɚɱɵɝɚɪɥɢɩɚɘɤԥɧɟԙɱɟɪɟɝɟɢɦɝԥɹɪɵɣɢ
ɞɪɭɝɢɟ
ɇɟɦɟɧɟɟɜɚɠɧɨɣɱɚɫɬɶɸɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɛɵɥɚɪɟɤɚɉɨɷɬɨɦɭɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹɩɨɫɥɨɜɢɰɵɫ
ɧɚɡɜɚɧɢɹɦɢɜɨɞɨɟɦɨɜɪɟɤɚɤɥɸɱɪɭɱɟɟɤɨɡɟɪɨ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɥɚɤɨɜɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɟɦɵɟ ɬɚɬɚɪɚɦɢ ± ɩɲɟɧɢɰɚ ɨɜɟɫ ɝɨɪɨɯ ɪɨɠɶ ɗɬɨ ɨɱɟɧɶ
ɯɨɪɨɲɨɡɚɦɟɬɧɨɩɨɩɨɫɥɨɜɢɰɚɦȺɪɵɲɱԥɱɫԥԙɤԧɥɝԥɱԥɱɫɚɛɚɧɱԥɱɫԥԙɫɭɝɚɱԥɱ
ɂɡɞɪɟɜɥɟɱɟɥɨɜɟɤɛɵɥɫɜɹɡɚɧɫɦɢɪɨɦɠɢɜɨɬɧɵɯ±ɧɚɨɯɨɬɟɜɫɪɚɠɟɧɢɹɯɜɛɵɬɭɉɪɢɪɭɱɚɹɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɱɟɥɨɜɟɤɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɯɜɯɨɡɹɣɫɬɜɟɋɨɛɚɤɚɨɯɪɚɧɹɥɚɟɝɨɞɨɦɢɩɨɦɨɝɚɥɚɜɨɯɨɬɟɤɨɲɤɚɥɨɜɢɥɚɦɵɲɟɣɤɨɪɨɜɚ
ɞɚɜɚɥɚɦɨɥɨɤɨɢɦɹɫɨɤɨɧɶɩɚɯɚɥɡɟɦɥɸɜɨɡɢɥɯɨɡɹɢɧɚɢɝɪɭɡɵɉɨɫɥɟɢɡɭɱɟɧɢɹɩɨɫɥɨɜɢɰɜɤɥɸɱɚɸɳɢɯɜ
ɫɜɨɣɫɨɫɬɚɜɡɨɨɧɢɦɵɜɢɞɧɨɱɬɨɭɬɚɬɚɪɜɯɨɡɹɣɫɬɜɟɛɵɥɢɤɨɪɨɜɵɤɨɡɵɥɨɲɚɞɢɨɜɰɵɫɨɛɚɤɢɤɨɲɤɢɝɭɫɢɢ
ɤɭɪɵɨɯɨɬɢɥɢɫɶɨɧɢɧɚɜɨɥɤɨɜɢɦɟɞɜɟɞɟɣɡɚɣɰɟɜɛɟɥɨɤɥɢɫɥɨɜɢɥɢɪɵɛɭȼɨɬɨɤɚɤɢɯɠɢɜɨɬɧɵɯɢɩɬɢɰɚɯ
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹɬɚɬɚɪɫɤɢɟɩɨɫɥɨɜɢɰɵɥɨɲɚɞɶɤɨɪɨɜɚɤɨɡɚɨɜɰɚ ɫɨɛɚɤɚ ɫɜɢɧɶɹɤɨɲɤɚɦɟɞɜɟɞɶɜɨɥɤɥɢɫɚ
ɡɚɹɰɛɟɥɤɚɟɠɦɵɲɶɤɪɵɫɚɫɨɥɨɜɟɣɤɭɤɭɲɤɚɥɚɫɬɨɱɤɚɠɚɜɨɪɨɧɨɤɞɹɬɟɥɫɤɜɨɪɟɰɝɨɥɭɛɶɫɨɪɨɤɚɢɧɞɸɤ
ɭɬɤɚ ɝɭɫɶ ɩɟɬɭɯ ɤɭɪɢɰɚ ɂɡ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɩɬɢɰ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɫɥɨɜɢɰ ɨ ɩɟɬɭɯɟ ɝɭɫɟ ɢɧɞɸɤɟ ɤɭɪɢɰɟ ɂɡ
ɞɨɦɚɲɧɢɯɠɢɜɨɬɧɵɯɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɧɚɢɛɨɥɟɟɜɚɠɧɵɟɜɯɨɡɹɣɫɬɜɟɬɚɬɚɪ±ɤɨɪɨɜɚɥɨɲɚɞɶɤɨɡɚ
ɨɜɰɚɤɨɲɤɚɋɚɦɚɹ©ɛɨɝɚɬɚɹªɢɡɩɬɢɰɨɛɢɬɚɸɳɢɯɜɥɟɫɭ±ɫɨɪɨɤɚɈɧɟɣɢɦɟɟɬɫɹɛɨɥɟɟɞɟɫɹɬɢɜɚɪɢɚɧɬɨɜ
ɩɨɫɥɨɜɢɰɉɪɢɜɟɞɟɦɩɪɢɦɟɪɵȺɥɬɦɵɲɤԧɧɚɬɛɭɥɝɚɧɱɵɚɥɬɵɤԧɧɚɣɝɵɪɛɭɥȺɬɛɚɫɤɚɧɷɡɟɧɧԥɧɤɚɣɬɦɚɫɌɚɪ
ԓɢɪɝԥɬɚɧɚɛɚɲɵɫɵɣɦɚɫ
ȼ ɭɣɝɭɪɫɤɢɯ ɩɚɪɟɦɢɹɯ ɟɫɬɶ ɱɢɫɬɨ ɭɣɝɭɪɫɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵȼ ɩɨɫɥɨɜɢɰɚɯ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɝɨɪɨɞɄɚɲɝɚɪ
ɗɬɨɨɞɢɧɢɡɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯɝɨɪɨɞɨɜɇɚɩɪɢɦɟɪɄԥɲɤԥɪɧɢԙɤɢɲɢ±ɹɡɫɨɝɢ±ԥɬɢɹɡɇɚɲɥɢɫɜɨɟɨɬɪɚɠɟɧɢɟɜ
ɩɨɫɥɨɜɢɰɚɯɧɚɡɜɚɧɢɹɛɥɸɞɭɣɝɭɪɫɤɨɣɤɭɯɧɢɇɚɩɪɢɦɟɪɑԧɲɭɪɤԧɥɞԥɩɢɲԥɪɦɚɧɬɚ±ɱԧɥɞԥ
ɈɬɪɚɡɢɥɢɫɶɜɩɨɫɥɨɜɢɰɚɯɧɟɤɨɬɨɪɵɟɱɟɪɬɵɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɭɣɝɭɪɨɜɈɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɭɣɝɭɪɨɜ
ɤɩɪɨɫɬɨɪɭɝɨɜɨɪɢɬɫɹɜɨɬɜɷɬɨɣɩɨɫɥɨɜɢɰɟɌɚɪԧɣɞԥɚɲɣɟɝɢɱԥɤԥԙɣԥɪɞԥɦɭɲɣԥ
Ʉɪɟɚɥɢɹɦɮɥɨɪɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɦɬɨɥɶɤɨɜɭɣɝɭɪɫɤɢɯɩɨɫɥɨɜɢɰɚɯɨɬɧɨɫɹɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟɧɚɡɜɚɧɢɹ
ɪɚɫɬɟɧɢɣɩɟɪɫɢɤɲɚɩɬɭɥɢɄɨɥɭԙɣԥɬɤԥɧɲɚɯɧɢԙɲɚɩɬɭɥɢɫɢɬɚɬɥɵɤɭɪɸɤ±ԧɪԛɤȺɥɦɚɣԥɩɚɝɪɢɝɢɱԥԧɪԛɤ
ɣԥɩԧɥԛɜɚɥ
256 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɇɚɨɫɧɨɜɟɜɫɟɝɨɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨɦɨɠɧɨɡɚɤɥɸɱɢɬɶɱɬɨɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɬɚɬɚɪɫɤɢɯɢɭɣɝɭɪɫɤɢɯ
ɩɨɫɥɨɜɢɰɦɧɨɝɨɨɛɪɡɧɵɆɵɩɨɩɵɬɚɥɢɫɶɧɚɦɟɬɢɬɶɢɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶɬɨɥɶɤɨɧɟɤɨɬɨɪɵɟɢɡɧɢɯɂɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɟɟ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɛɲɢɪɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ȼɫɟ ɷɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɩɨɦɨɱɶ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɫɨɰɢɭɦɚɦ əɜɥɹɹɫɶ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ ɧɚɪɨɞɧɨɣ
ɦɭɞɪɨɫɬɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɣ ɜɟɤɚɦɢ ɬɚɬɚɪɫɤɢɟ ɢ ɭɣɝɭɪɫɤɢɟ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵ ɤɚɤ
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